




Two Thousand and Seven
Center for the Arts
PROGRAM
Dean Allan W. Vestal, presiding
Academic Procession Graduates, Faculty
Greetings
For the Graduates Kristen Kate Orr
For the Bar
For the Faculty Allison Connelly
............................................... Hon. Mary C. Noble
Awards
Presentation of Juris Doctor
Degree Certificates . . Dean Vestal
and Associate Dean Healy
Academic Recession Graduates, Faculty
Dr. Schuyler Robinson, Organist
Degree Candidates
Joseph Casey Allison, KUlla, ID
Jason Trent Ams, Union City, TN
Ashleigh Noel Bailey, Campbellsville
Mitchell Chad Bailey, Bowling Green
Noelle Jill Bailey, Winchester
Mary Beth Baker, Owensboro
Joseph Guinan Ballard, Bardstown
Eleanor Mayhew Blackey, Versailles
Stacey Marie Bowens, Belfry
Holly Lynn Brown, Versailles
Steven Jared Buck, Brighton, MI
Casey Patrick Burns, Fort Mitchell
Noel Embry Caldwell, Frankfort
Jared Matthew Campbell, Hazard
Michele Lee Carr, Meadville, PA
Kristopher David Collman, Lexington
Matthew George Corcoran, Long Island, NY
Joseph Nathaniel Crenshaw, Munfordville
Lauren Lea Crosby, Crescent Springs
Ann D' Ambruoso, Ennis, MT
Karusha Louise de Villiers, Cape Town, South Africa
Kelsy Lynn Deye, Morgantown
Haley Hopkins Martin Dickerson, Lexington
Katie Ellen Easley, Lexington
Jamie L. Eubanks**, Nicholasville
Christina Margaret Eversole, Winchester
Philip Gray Fairbanks, Forr Mitchell
Corey Tomas Fannin, Pikeville
Melissa Marianne Fannin, Tomahawk
Steven Fields, Whitesburg
Jennifer Lacey Fiorella, Owensboro
Casey Marie Fisher, Mayfield
Cohen Fleu, Ashland
Viola Porbin, Yaounde, Cameroon
Dawn Rachele Franklin, Indianapolis, IN
Carl Norman Frazier, Corbin
Noah Robert Friend, Pikeville
Laurel Kristina Gaddie, Louisville
William Matthew Garmon, Marrowbone
Kimberly Rene Goetz, Louisville
Robert William Goff, Frankfort
Kristin Michelle Gonzalez, Guatemala City, Guatemola
William Michael Graff, Lexington
Anthony Bradley Gray, Richmond
Elizabeth Green, Racine, WI
Jonathan Cory Greenwell, New Haven
Sara Beth Gregory, Monticello
Natasha Gussler, Catlettsburg
Justin Lee Handshoe, Leburn
Nicholas R. Hart, Louisville
Sarah Anita Hay, Somerset
Sarah Capps Hayes, Burkesville
John R Hayne, Lexington
Steven Henderson, Shelbyville
Taylor Holbrook, Lexington
Dana Rashay Howard, London
Stacy Leigh Hullett, Bowling Green
Jessica L. Hunt, Lamb
Justin Ryan Hykes, Columbus, OH
Sarah Lynn Jackson, Frankfort
Elizabeth Johnson, Frankfort
Natasha Angeliqueh Jones, Manchester
Victoria M. Kadreva Holmes, Stara Zagora, Bulgaria
K. Timothy Kline, Owensboro
Tiffany Frances Konwiczka, Bowling Green
Richard Clayton Larkin, Elizabethtown
Jerald Bryan LeMaster, Ashland
Katherine Paige Lewis, Louisville
Benjamin Adam Long, Henderson
Beth Lea Long, Farmers
Whitney Lynn Lucas, Pikeville
Anwar Khejaranan Malik, Pikeville
Sean Christopher Marcum, Lexington
Michael 1. Marsch, Philpot
MacKenzie Mayes, London
Rebecca Bolling Mayton, Midland, MI
Gary Raymond McDaniel, Versailles
John Morgan McGarvey, Louisville
Elizabeth Ann McHargue, LaGrange
Megan McLain, Frankfort, Ml
Matthew Dean Meier, Dennis, MA
Stephen Chad Meredith, Leitchfield
Benjamin Thomas Miller, Paducah
Rhey D. Mills, Madisonville
Keith Richard Morgan, Burlington
Elizabeth Evans Nicholas, Lexington
George Edward Nicholson III, Lexington
Charlotte Amelia Nickerson, Louisville
Kristen Kate OIT, Scaly Mountain, NC
Brittany Michelle Perrin, Salem
Erik Peterson, Fredericksburg, VA
Haley Prevatt, Lexington
Kyle W. Ray, Lexington
Jeremy Wayne Reed, Benton
Alexandria Ribeyre Leitao, Vancouver, Canada
Eric Gregg Richardson, Covington
Ashley Andrews Ryan, Lexington
Timothy Andrew Schenk, Louisville
Natalie Rae Smallwood, Mt. Sterling
Valorie Denise Smith, Lexington
Jeffrey Robert Soukup, Homer Glen, IL
Charles Jeffrey Stevens, Barboursville, WV
Brandi Michelle Stewart, Louisville
David M. Stout, Madison, IN
Daniel Isaac Stovall, Bowling Green
Steven H. Tarcza II, Painted Post, NY
Adrienne August-Godfrey Thakur, Lexington
Jason David Thompson, Danville
Melissa Mae Thompson, Liberty
Sarah Tingle, Burlington
Paige Anne-Hartley Todd, Eubank
Stephanie Michelle Vincent, Bowling Green
Kimberly Walters-Parker, Mt. Sterling
Jonathan Lee Wampler, Louisville
Katherine Kelly White, Hopkinsville
Robert Banks White, Richmond
Colin Lee Wier, Murray
Clay Fredrickson Wilkey, Owensboro
Nathan Dale Williams, Campbellsville
Steven Dale Wilson, Owensboro
Robert Bernard Wingerter lll, Zionsville, IN
Matthew Clifton Wolf, Elizabethtown
Stephanie Nicole Wolfinbarger, Irvine
Lynsey Megan Womack, Grayson
*December 2006 Graduate
**August 2007 Candidate
COLLEGE OF LAW FACULTY
Allan W. Vestal, Dean and Professor of Law
Richard C. Ausness, Professor of Law
John Batt, Professor Emeritus
Carolyn S. Bratt, Professor of Law
Rutheford B Campbell, Jr., Professor of Law
Jonathan Cardi, Associate Professor of Law
Allison 1. Connelly, Associate Clinical Professor
Helane Davis, Director of the Law Library and Assistant Professor of Law
Mary J. Davis, Professor of Law
Andrea Dennis, Assistant Professor of Law
William H. Fortune, Professor of Law
Christopher W. Frost, Professor of Law
Eugene R. Gaetke, Professor of Law
Alvin L. Goldman, Professor of Law
Louise Everett Graham, Professor of Law
Roberta M. Harding, Professor of Law
Michael P. Healy, Professor of Law and Associate Dean for Academic Affairs
Nicole Huberfeld, Assistant Professor of Law
Mark F. Kightlinger, Assistant Professor of Law
Robert G. Lawson, Professor of Law
Thomas P. Lewis, Professor Emeritus
Douglas C.Michael, Professor of Law
David H. Moore, Assistant Professor of Law
Kathryn L.Moore, Professor of Law
Melynda J. Price, Assistant Professor of Law
Lori A. Ringhand, Associate Professor of Law
Judge John Marshall Rogers, Professor Emeritus
Paul E. Salamanca, Professor of Law
Robert G. Schwemm, Professor of Law
Richard H. Underwood, Professor of Law
Stephen J. Vasek, Associate Professor of Law
Harold R. Weinberg, Professor of Law and Associate Dean for Administration
Sarah N. Welling, Professor of Law
Richard A. Westin, Professor of Law
Drusilla V. Bakert, Associate Dean for Admissions and Student Affairs
Kevin P. Bucknam, Director for Continuing Legal Education
Susan B. Steele, Associate Dean for Career Services
